

































































平成16年度 1， 200千円 0千円
平成17年度 1， 500千円 0千円
平成18年度 600千円 0千円
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5）あなたの勤務場所 ①病棟のみ ②病棟と外来③外来のみ ④訪問看護
⑤その他（ ）
6）勤務場所の診療科は何です
か。（内科では特に専門としてい
るものを)混合時はすべて記載し
て下さい。
7）あなたの雇用形態 ①常勤②非常勤（週5日、40時間以上の勤務）
③パートタイム
④その他（ ）
8）施設におけるあなたの職位 ①師長②副師長（主任）③教育係
④一般のスタッフ
⑤その他（ ）
[爾甕軍詞
あなたが日頃、糖尿病患者さんに行っている教育やケアの環境に関する質問です。
あてはまる番号に○をつけてください。（）内には数を記載してください。
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奇護チームとして実寵している*§
??????
§病傷乱者教育の実ま
1）看護チームとして連携して患者
教育を行っていますか
①非常に密に連携している②ある程度連携している
③どちらともいえない ④あまり連携していない
⑤ほとんど連携していない
2）あなたは看護チームの中で信頼
されていると感じますか
①非常に信頼されていると感じる②ある程度信頼されていると感じる
③どちらともいえない ④あまり信頼されているとは感じない
⑤まったく信頼されているとは感じない
3）看護チーム内で困ったとき相談
しやすい雰囲気はありますか
①非常に相談しやすい ②ある程度相談しやすい
③どちらともいえない ④あまり相談しやすくはない
⑤まったく相談しやすいとはいえない
4）看護チーム全体が患者さんのこ
とを考えていると感じますか
①非常に感じる ②ある程度感じる
③どちらともいえない ④あまり感じない
⑤まったく感じない
5）あなたがお手本としている看護
師はいますか
①1人いる ②2人以上（人）いる
③どちらともいえない ④いない
6）お手本としているのはどのよう
な看護師ですか（自由記載）
(経験年数、職位など）
7）お手本としている具体的な内容
(自由記載）
8）あなたは意図的に後輩を育てよ
うとしていますか。
①非常に意図している②ある程度意図している
③どちらともいえない ④あまり意図していない
⑤まったく意図していない
9）あなたは他の看護師からお手本
にされていると思いますか
①1人いると思う②2人以上（人）いると思う
③どちらともいえない ④思わない
10）お手本にされていると感じる具
体的な内容（自由記載）
2 I1 &種と連莞した医療チームとして実
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1）医療チームとして他職種と連携
して患者教育を行っていますか
①非常に密に連携している②ある程度連携している
③どちらともいえない ④あまり連携していない
⑤ほとんど連携していない
2）あなたは医療チームの一員とし
て他職種から信頼されていると感
じますか
①非常に信頼されていると感じる②ある程度信頼されていると感じる
③どちらともいえない ④あまり信頼されているとは感じない
⑤まったく信頼されているとは感じない
3）医療チーム内で困ったとき相談
しやすい雰囲気はありますか
①非常に相談しやすい ②ある程度相談しやすい
③どちらともいえない ④あまり相談しやすくはない
⑤まったく相談しやすいとはいえない
4）医療チーム全体が患者さんのこ
とを考えていると感じますか
①非常に感じる ②ある程度感じる
③どちらともいえない ④あまり感じない
⑤まったく感じない
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1）あなたは糖尿病患者教育に携わ
っていることに誇りをもっていま
すか
①非常に誇りを持っている②ある程度は誇りを持っている
③どちらともいえない ④あまり誇りを持っていない
⑤まったく誇りを持っていない
2）あなたは糖尿病患者教育で患者
さんの役に立っていると感じます
力．
①非常に役立っていると感じる②ある程度は役立っていると感じる
③どちらともいえない ④あまり役立っていると感じない
⑤まったく役立っていると感じない
3）あなたは糖尿病患者教育に対し
て意欲的ですか
①非常に意欲的に行っている②ある程度意欲的に行っている
③どちらともいえない ④あまり意欲的には行っていない
⑤まったく意欲的には行っていない
4）あなたは現行の糖尿病患者教育
に満足していますか
①非常に満足している②ある満足している
③どちらともいえない ④あまり満足していない
⑤まったく満足していない
｢羅菫弓可
あなたの一般性セルフ。エフィカシーをみるための質問です。
以下に16個の項目があります。各項目を読んで、今のあなたにあてはまるかどうかを判断
してください。そして右の応答欄の中から、あてはまる場合には「はい｣、あてはまらない
場合には「いいえ」を○で囲んでください。「はい」「いいえ」どちらにもあてはまらない
と思われる場合でも、より自分に近いと思う方に必ず○をつけてください。どちらが正し
い答えということはありませんから、あまり深く考えずにありのままの姿を答えてくださ
い。
1）何か仕事をするときは、自信をもってやるほうである0
2）過去に犯した失敗やいやな経験を思い出して､暗い気持ちになること
がよくある
3）友人よりすぐれた能力がある。
4）仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い。
5）人と比べて心配性なほうである。
6）何かを決めるとき、迷わずに決定するほうである0
7）何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になることが多
い。
8）引っ込み思案なほうだと思う。
9）人より記憶力がよいほうである。
10）結果の見とおしがつかない仕事でも、積極的に取り組んでゆくほう
だと思う。
11）どうやったらよいか決心がつかずに仕事にとりかかれないことがよ
くある。
12）友人よりも特にすぐれた知識をもっている分野がある。
13）どんなことでも積極的にこなすほうである。
14）小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである◎
15）積極的に活動するのは、苦手なほうである。
16）世の中に貢献できる力があると思う。
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はい いいえ
はいいいえ
はい いいえ
はいいいえ
はい いいえ
はいいいえ
はい いいえ
はいいいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はい いいえ
はいいいえ
r羅菫詞
最後に、糖尿病患者教育に関するあなたの思いや意見をご自由にお書きください。
I
ご協力ありがとうございました。
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